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RINGKASAN
DIAN LESTARININGSIH BUDIASRI. H2C098101 . 2Q02' 
Poliploidisasi
i;ffi"fr*|*io; . Gajah 
(pennisetum .purpureunl) 
dan Rumput Kolonjono
(panicum muticum) Urtutui Perlakuan liolkisin. (Pembimbing: KARNO dan
svarFul ANWAR).
Pene l i t i anber t rduanun tukmendapatkan tanaman. rumput .g {4 ]
(pennisetum purpuriii) dan rumput kolonjono (Panicun nuticum) 
poliploid
ir.irrri perouerian tcottisln. Peneiitian dilaksanakan pada bulan April 
sampai
irplrrufr 2002 dirumah kaca dan Laboratorium Itmu Tanaman Makanan 
Ternak
Failultas Peternakan Universitas Dip,rnegoro Semarang'
Materiyangdigunakanadalahrumputgajalr,rumpu|kolonjono,kolkisin
0,3o/o dalam gtiserol i1X, aseton Aan egi.loi, iu.*n petri, pipet, kapas,..gelas
pli""*1,- e.tls obyek, spuit, silet, Aertal saring, kertas tissue, 
oveno eksikator,
;t-fi;'*;"alitis bAd f.'uputitut 5 kg d.ogun ketelitian 0,1 g, timbangan 
analitis
Sartorius kapasitas iif g Jttgan tletAitian 0,01 g, spektrofotometer, 
jangka
sorong, mikroskop Ofyr"p""t CH:M.045-J dan kamera Nikon NFX-35' 
Penelitian
menggunak* prr.obu* r*to.iut 2x3 dengan Rancangan Acak Lengkap 
6
danlin. Fakt-or pertama dalah jenis rumput (Rr: Tmgut gajah' Rzl {{tftlt
lJoi:o"ol aur f"itot t"aua adalah frekuenii pernberian kolkisin 
(Po: 0x (tid{
;it.di saina sel<alil, p" i- (ditetesi satu tetei larutan kolkisin 
g,3o/o'pada pagi
t-i), pr' Zx ldiietesi'satu tetei larutan kolkisin 0,3o/opadapagi 
hari dan satu tetes
faruian toftisin O,:lo pada sore hari)). Parameter yang diarnati yaitu kerapatan
,iorutu, jumlah kloropias, tinggi tanaman, diameter'batang, 
jumlah anakan, warna
darur, jumlah klorofil dan produksi bahan kering'
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengarutr nyata (p<0'05) perlakuan
kolkisin terhadap jurnfafi kloro"plas, diarneter batang, jumJa! anakan, warna daun,
j"-iilii;;;filtui'iproour.si uanan \e!ng, sedangkan 
terhadap kerapatan stomata
dan tinggi tana,nan'-tiJut ,n.nuniukkaripengurult ipt0,05). 
jenis nrmput idak
menunjukkun p"nguruh (p>0,05j terhadap semua parameter yalg - diamati'
perlakuan kolkisin i" oun')* menyebabkan tanaman mengalami perubahan yaitu
ju'f"fr f.f"roplas lebih banyak, diameter batangnya lebih besar, jumlah un$q
lebih banyak, *u*u daun iebiir hijau, jumlah klorofil lebih besar dan 
produksi
bahan kering lebih tinggi
Berdasarkanhasilpenelitiandapatdisimpulkanu4ylperlakuan|cott<ig
lx dan 2x mampu menghasilkan tanaman menjadi poliploid' rumput 
gaJan
memerlukan tef.uenri petiberian kol"liisin yang le-bih banyak untuk mernbentuk
poliploid dibanding rumput kolonjono'
Kata kunci : pennisetttm prtrpsrettm dan Panicum mutiutm, 
poliploidisasi,
kolkisin
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